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ABSTRAK 
 
 
DWIKY PRANATA, Peran Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) dalam  Meningkatkan Kesejahteraan 
Masyarakat di DKI Jakarta Tahun 2014 – 2016.  Pendidikan Ekonomi, Fakultas 
Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2017. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh apakah Kartu Jakarta Pintar dan BPJS 
Kesehatan terhadap Kesejahteraan Masyarakat di DKI Jakarta pada tahun 2014-2016. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data 
panel yang menggabungkan metode time series dan cross section. Data time series yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah pada tahun 2014-2016 yang dihitung setiap kuartal 
dan data cross section yang digunakan adalah 6 kota/kabupaten di DKI Jakarta. Data yang 
digunakan merupakan data per kuartal yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Pusat 
Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP) Dinas Pendidikan 
Provinisi DKI Jakarta, Kantor BPJS Kesehatan Regional IV DKI Jakarta. Penelitian ini 
menggunakan model regresi data panel dengan model random effect. Hasil analisis secara 
parsial menunjukkan Kartu Jakarta Pintar dan BPJS Kesehatan berpengaruh secara positif 
signifikan terhadap Kesejahteraaan Masyarakat di DKI Jakarta. . Hasil analisis secara 
simultan menunjukkan Kartu Jakarta Pintar dan BPJS Kesehatan berpengaruh secara 
positif signifikan terhadap Kesejahteraaan Masyarakat di DKI Jakarta. Variasi pengaruh 
kedua variable bebas menunjukan nilai R
2 
sebesar 0.746583. Nilai tersebut menunjukkan 
74% variasi kesejahteraan masyarakat di DKI Jakarta dipengaruhi oleh Kartu Jakarta Pintar 
dan BPJS Kesehatan. Sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain diluar model 
penelitian. 
 
Kata Kunci : kartu jakarta pintar, badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan, 
kesejahteraan masyarakai, indeks pembangunan manusia 
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ABSTRACT 
 
 
DWIKY PRANATA, The Role Kartu Jakarta Pintar (KJP) and Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) in Improving Public Welfare in DKI 
Jakarta 2014 – 2016. Economic Education, Faculty of Economics, University of Jakarta, 
in 2017.  
 
This study aims to determine the effect of whether Kartu Jakarta Pintar and BPJS 
Kesehatan on Welfare Society in DKI Jakarta in 2014-2016. The research  method  used in 
this research is by using panel data that combine time series and cross section method. The 
time series data used in this research is in 2014-2016 which is calculated every quarter and 
cross section data used is 6 cities / districts in DKI Jakarta. The data used are quarterly data 
obtained from BPS,  Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan 
(P4OP) Dinas Pendidikan Provinisi DKI Jakarta Office, BPJS Jakarta Regional IV Office. 
This research uses panel data regression model with random effect model. The results of 
partial analysis show Kartu Jakarta Pintar and BPJS Kesehatan have a significant positive 
effect on Community Welfare in DKI Jakarta. . The results of the simultaneous analysis 
show Kartu Jakarta Pintar and BPJS Kesehatan have a significant positive effect on the 
Welfare Society in DKI Jakarta. The variation of influence of both free variables shows the 
value of R
2
 equal to 0.746583. This value indicates that 74% of public welfare variation in 
DKI Jakarta is influenced by Kartu Jakarta Pintar and BPJS Kesehatan. While the rest is 
influenced by other factors outside the research model. 
 
Keywords : kartu jakarta pintar, badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan, 
prosperity society, human development index 
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